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Erquinghem-Lys – Le Fort Rompu
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156959
Patrice Herbin
Opération négative
1 Le projet de rectification du tracé de la RD945, sur les communes d’Erquinghem-Lys
« Le Fort  Rompu »  et  de  Sailly-sur-La-Lys,  a  motivé  la  prescription  d’un  diagnostic
archéologique par le service régional de l’archéologie. L’intervention, qui s’est déroulée
le 31 octobre 2013, a révélé une fosse et un puits datables de la fin de l’époque moderne
voire du début de la période contemporaine. Des fondations en brique ont également
été mises au jour. Elles correspondent à un bâtiment visible sur le cadastre napoléonien
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